



Ook voor jou is het zover. Na 41 jaar verlaat je het CWI voor een 
Welverdiend Pensioen zoals dat zo mooi heet.  
Mijn eerste kennismaking met jou was toen jij net was aangesteld 
en mij als programma-adviseur mocht helpen met een ALGOL60-
programma. Halverwege ons gesprek ontdekte ik de fout zelf, zodat ik 
je eigenlijk voor niks had bezocht, maar jij zei het helemaal niet erg te 
vinden.  
Later werden wij afdelingsgenoten, bij Numerieke Wiskunde. Wat 
jij daar deed (numerieke getaltheorie) was mij niet geheel duidelijk, 
maar je had er duidelijk veel plezier mee en promoveerde er ook nog 
in, als eerste van NW. Uren zat je met Jan van de Lune achter de 
computer om de nulpunten van de ζ-functie van Rieman te berekenen 
of voor andere rekenintensieve programma’s. Ook hield je je bezig 
met perfecte, gladde, bevriende getallen, priemtweelingen en nog veel 
meer.  
Na vijf jaar verliet ik NW en zagen we elkaar wat minder vaak. In 
1999 haalde je ineens de wereldpers, toen je er met wat maatjes erin 
slaagde om een (qua tijdsduur) onkraakbaar geachte RSA-code binnen 
een paar maanden toch te kraken. Inderhaast werd midden in de zomer 
een persconferentie op het CWI georganiseerd, waar jij met o.m. 
Arjen Lenstra de pers te woord stond. Dat moet wel je “finest hour” 
zijn geweest. Je bleek ineens een geducht tegenspeler van 
cryptografen als David Chaum, Ronald Cramer, etc. Mogelijk hield je 
overplaatsing naar Ronalds afdeling vanuit je vertrouwde NW/MAS 
hiermee verband. 
Eén anekdote over jou wil ik de lezers van dit Liber niet onthouden. 
We zaten met nog wat andere MC’ers in een hok ook bekend als 
terminalkamer in het oude MC-gebouw, toen de telefoon ging. Een 
medewerkster die nog nooit van jou had gehoord nam op en zei eerst: 
“Kriele?”, vervolgens “Briele?” en toen eindelijk “O, Te Riele!” en 
gaf vervolgens de telefoon aan jou. Je zei glimlachend dat het wel 
vaker voorkwam dat je naam verkeerd werd verstaan, terwijl de 
anderen flink zaten te grinniken. 
Ik moet afsluiten. Je verlaat nu het CWI, maar je zult je 
waarschijnlijk nog lang bezighouden met je vakgebied, dat nu je 
voltijdshobby is geworden. 
 
Miente Bakker 
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